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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente 
entre motivación y el clima laboral del área de archivos de la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima – Jesús María – 2016, se hizo una investigación aplicada de diseño no 
experimental y corte transversal, la población estuvo constituida por 50 trabajadores 
y la muestra estuvo conformada por la misma cantidad ya que fue de carácter censal, 
a quienes se les aplico la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó un 
cuestionario de 30 preguntas con escala Lickert. Luego se procesaron los datos 
haciendo uso del programa estadístico SPSS. Se obtuvo como resultado según el 
estadígrafo de Pearson una significancia de 0,011 menor al 0,05 del nivel 
establecido, por lo que se aceptó la hipótesis alterna, concluyendo que la motivación 
se relaciona significativamente con el clima laboral del área de archivos de la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima - Jesús María – 2016. 
Palabras claves: Investigación, motivación, clima laboral 
ABSTRACT 
The present research had as general objective to determine the relationship between 
motivation and the working environment of the archives area of the Registration Zone 
N ° IX - Sede Lima - Jesús María - 2016, an applied research of non experimental 
design and transversal section, The population was constituted by 50 workers and the 
sample was conformed by the same amount since it was of a census character, to 
which the technique of the survey was applied and a questionnaire of 30 questions 
with Lickert scale was used as instrument. The data were then processed using the 
SPSS statistical program. As a result, according to the Pearson statistician, a 
significance of 0.011 less than 0.05 of the established level was obtained, so the 
alternative hypothesis was accepted, concluding that the motivation is significantly 
related to the working climate of the archives area of the Registration Zone N ° IX - 
Headquarters Lima - Jesús María - 2016. 
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